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COMENTARIOS DE IGNACIO BERNANDO DE LARRAMENDI A WI PONENCIA "A QUEL TYPE DE 
CRISE APPARTIENT WI IJOTRE?" DEL PROF. VITTORIO HATHIEU 
Palma de Mallorca - Octubre 1983 
1. Me ha impresionado l a  intervención del Prof. V i t t o r i o  Mathieu sobre el  t i p o  
de c r i s i s  que padece nuestra sociedad. ES una vis ión profunda, f i l o s ó f i c a  y 
casi  en algún momento, teológica.  Cuando me comprometL a comentarla, cono- 
ciendo e l  tema pero no el texto,  no esperaba algo de e s t a  naturaleza que & 
modo tan o r ig ina l  analizase aspectos poco conocidos en  el mundo en  que vivi-  
mos. Las ideas y sugerencias del Prof. Mathieu es tán  muy por encima de l  n ive l  
de una persona como yo, que, aún con preocupación por problemas generales, 
e s t á  inmersa en l a  r e a l i d a d b a r i a  y hechos concretos de nuestra sociedad. De 
todos modos, y antes de 4s propias observaciones complementarias, comento 
algunos aspectos de sus  puntos de v is ta .  
2. Destaca su opinión, que comparto absolutamente, de que nos encontramos con 
una c r i s i s  de fondo y no simplemente t r a n s i t o r i a  o super f ic ia l .  Nuestra so- 
ciedad t r a t a  de hui r  de l a  real idad para no verse obligada a ac tuar  en con- 
secuencia, y aparenta que estamos en l a  onda baja de un c i c l o  norma1 &e desa- 
r r o l l o  económico o sociológico. Todos conocemos en  España ejemplos de s i tua -  
ciones empresariales "administrar@" cnao t r a n s i t o r i a s  para no enf ren tarse  
valientemente con e l l a s  y que han desembocado en ncracks" irremediables y 
clamorosos. Espero que no sea éste e l  caso. 
Esta c r i s i s  se caracter iza  porque a fec ta  a l a  es t ruc tura  mundial sociológica 
y económica e incluso jurldica y porque puede s e r  además una c r i s i s  de l  con- 
cepto y en todo caso de l a  l i b e r t a d  i l imitada que muchos han 
creldo posible  y algunos consideran objet ivo iniüvidual,  aunque para conse- 
guir lo  haya que "destruir  e l  templo" con todos l o s  ciudadanos dentro. . 
3. También es muy importante su afirmación, que siempre he compartido, aún s i n  
precisión n i  a n á l i s i s  profundo, de que estamos en una " c r i s i s  del derecho". 
Por formación, soy j u r i s t a  y eso me ayuda a observar l a  s i tuación de ruptura 
juridica en  ~ s p a ñ a  y l a  necesidad para nuestro equ i l ib r io  es tab le  de un ver- 
dadero estado & derecho, como hoy se dice que ex is te ,  pero que en l a  p rác t i -  
ca es td  completamente desvirtuado por si tuaciones como l a s  que en  I t a l i a  nos 
ha descr i to  e l  Prof. Mathieu. Me a t revo  a pensar que en España e l  problema es 
aún más agudo, y más en todo caso que en cualquier o t r o  pa i s  occidental. 
Como ejemplo de esto,  pueden c i t a r se ,  en t re  o t ros  mchos: 
- Las ins t i tuc iones  judiciales  funcionan ineficientemente y además es tán  
siendo pol i t izadas  y consecuentemente discutidas.  - Las ins t i tuc iones  de orden público, pieza de un orden soc ia l ,  que también 
s e  t r a t a  de po l i t i za r ,  son impugnadas por p a r t e  de l a  sociedad. 
- Las disposiciones legales eon "profusas, difusas  y confusas" y sobre todo 
contradictor ias  y por e l l o ,  y e s t o  procede & bastantes  décadas, todo el 
mundo e s  delincuente y a s í  e s  f á c i l  que e l  Estado s e  rasgue l a s  vestiduras 
en los  d e l i t o s  que en cada momento l e  oonvienen. - ~l marco consti tucional,  creado como compromiso de ideologlas y en muchos 
casos de intereses ,  no permite ni a l  GobiernoCentral, a l o s  ~utonómicos ni 
a muchas ins t i tuc iones  públicas O privadas conocer "sus reg las  de juego", y .  
s e  ha l legado a decir que 'en España es ant iconst i tucional  hasta  l a  Consti- 
tución". 
Desgraciadamente, el  derecho s e  desprecia y se impugna s i n  razón por todo e l  
que s e  ve perjudicado por una norma y sobre todo e s  impugnado por l o s  mass- 
media, poder p o l i t i c o  de que luego hablaremos. Debo dec i r  que, a pesar  de la 
gravedad, e s t a  c r i s i s  española es superable porque ya comienza a e x i s t i r  con- 
ciencia & e l l a ,  pero forma par te ,  y quizás es símbolo, como l a  de I t a l i a ,  de 
l a  gran c r i s i s  juridica,  que a l  mismo tiempo es de valores,  de l  mundo occi- 
dental. 
4. nace muchos años tuve ocasión de conocer un núcleo de estudiosos de Teología 
de l a  Ris tor ia ,  en especial  a t r avés  de mi gran amigo, hace muchos anos fa-  
l lecido,  Jaime Bof i l i ,  i l u s t r e  metafísico catalán.  De es tos  con tados ,  me 
quedó el impacto de l a  importancia para e l  conocimento r ea l  de l a  h i s t o r i a  de 
l a  humanidad de l  a n á l i s i s  e in te rpre tac ión  de l a  h i s t o r i a  a t ravés  de l a s  
relacions de l  hombre con D i o s  en sus d i fe ren tes  f a s e s  y a l te rna t ivas .  Preci-  
samente e s t o  t i e n e  más importancia ahora en que algunos pensamos que l a  cri- 
sis ac tua l  e s  consecuencia del abandono de Dios por el hombre, que qu ie re  
usar y abusar a l  mdximo de s u s  posibi l idades de l i be r t ad ,  Gnicas en l a  his to-  
r i a ,  que se han debido a sus  posibi l idades de riqueza, también Únicas en l a  
h i s tor ia .  La aceptación de reg las  l imi t a t ivas  acaba resultando in to l e rab le  a 
quien t i e n e  todo y en todo momento como ahora s e  considera derecho irrenun- 
c iable  por l a  izquierda (y prác t ica  muy cómoda por l a  derecha) j u s t i f i c a t i v a  
de l  "consumismo' en sus diversas orientaciones.  
En e s t e  Brea, que me a t revo a l lamar teológica,  me ha impresionado especial-  
mente un concepto de l  Prof. Mathieu, el  "poder profét ico" que puede def in i r -  
s e  como e l  "auto-atribuido para dec id i r  s i n  responsabilidad superior" que en 
nuestra sociedad están erosionando e l  área de l  derecho, y e s  asumido por di- 
versos niveles  como si tuación f á c t i c a  admitida por l a  sociedad. 
Para a c l a r a r  este concepto, podría dec i r  que a t ravés  de l a  h i s to r i a ,  el  hom- 
bre s e  relaciona con Dios de d i fe ren tes  maneras: 
- Admitiendo su  l imitación e impetrando ayuda, de forma humilde, p r inc ipa l -  
mente cuando se encuentra con problemas aparentemente i r resolubles;  propia  
de los pueblos pobres a que no ha l legado l a  expansión indus t r ia l .  
- Aceptando y reconociendo a Dios, con menor grado de humildad, pero s i n  ex- 
c l u i r l o  n i  negarlo, y generalmente haciendo poco caso práct ico de sus  mani- 
festaciones;  ocurre frecuentemente en l a s  sociedades estabil izadas.  
- Negando a Dios, creyendo que l o  sabe todo, que puede descubrir todo, s i n  
e s t a r  obligado a ninguna l imitación n i  p r inc ip io  é t i c o  que no proceda de 
é l  mismo o no i r r i t e  seriamente a o t r a  persona; e s  l a  si tuación de l  cien- 
t i f ismo de l  s i g l o  X I X  con gran inf luencia  en  l a  sociedad europea. 
- Asumiendo facul tades  absolutas, que le permiten actuar  respecto a las demás 
como si tuviese un verdadero poder divino, o sea atribuyéndose "poderes 
proféticos" que durante algún tiempo son admitidos por e l  conjunto soc ia l ;  
e s t o  carac te r iza  a nuestra sociedad actual .  
Cabria c i t a r  dentro de e s t a  categoria  de "poderes proféticos', aunque s i n  du- 
da hay muchos más: 
. Los que s e  a t r ibuye e l  uovimiento s i n d i c a l i s t a ,  que predica dogmas como el  
aumento i l imi tado  del poder adquis i t ivo,  e l  carác te r  irrenunciable de cual- 
quier  conquista social ,  e l  derecho a l  empleo v i t a l i c i o  y otros  muchos, f re -  
cuentemente fa l sos ,  obstáculos a l a  reconversión social ,  no só lo  indus- 
t r i a l ,  que el mundo actual  requiere. 
Este "poder" deriva de un concepto nebuloso de 'clase trabajadora". 
. La prensa o miss media, que s e  auto-considera oráculo con "poder profé- 
tico. que le independiza de l a  j u s t i c i a ,  equidad y caridad en razón de su  
autoatribuida función social .  
. Los a n a r ~ i d e ~  y t e r r o r i s t a s  que s e  atribuyen l a  facul tad  s i n  responsabi- 
l idad superior de cambiar la sociedad ex i s t en te  o alguna de sus es t ruc tu-  
ras ,  con acciones que no reconocen l imi t e s  para lo s  derechos humanos, 
respeto a l a  vida o pr incipios  morales. 
. Los po l i t i cos  que t r a t a n  de der ivar  su  poder de un concepto absoluto .el 
proletariado", en un caso, con que ju s t i f i can  l a  actuación "extra lege" y 
l a  u t i l i zac ión  de l a  violencia f í s i c a  o psicológica. 
. LOS movimientos e sp i r i t ua l e s  o re l ig iosos  que se atribuyen una l lnea  di- 
rec ta  con Dios, que les absuelve de l a  conailcación de leyes y normas & 
convivencia y permite acciones para l a  ocupación & poder con olvido de 
normas de ju s t i c i a  y caridad. 
. Los representantes de tendencias que asumen que c i e r t a s  razas o c i e r t a s  
c lases  soc ia les  t ienen un derecho absoluto de superioridad sobre l a s  res- 
tantes.  
Con l o  que quizás torpemente he dicho, basta  para ver  l a  amplitud de in t e r -  
pretación del término "poder profét ico" para el  a n á l i s i s  de nuestro tiempo y 
de l a  c r i s i s ,  y sobre todo su  c l a ro  enlace con l a  pérdida de "estado de 
derechon que ha caracterizado a l  mundo occidental  en su creación h i s tó r i ca .  
5. Por mi parte,  quer r ía  añadir algunos comentarios que pienso t ienen re lac ión  
con e l  tema, aún desde un e n f q u e  d i s t i n t o  al de l  Prof. Hathieu. No ocu l to  
que mis amigos atribuyen a mis opiniones, é s t a s  y o t ras ,  una c i e r t a  tendencia 
apocaliptica,  de que os  quiero advert i r .  
La c r i s i s  de fondo del mundo, puede obedecer de m080 concreto, a tres causas 
pr incipales  de que s i n  duda derivan muchas secundarias: 
-Necesidad de un a jus t e  sociológico, ju r id ico  y econ6mic0, para adaptar la 
estructura  soc ia l  a l o s  procesos de internacionalización originados por una 
s e r i e  de fac tores  después de l a  11 Guerra Mundial y coincidentes con e l  
convencimiento é t i c o  de que l a  humanidad e s  una y todos l o s  pa í se s  son 
iguales jurídicamente. Estos fac tores  son principalmente: 
. Universalización del t ransporte  rápido, con su consecuencia de turismo y 
de l a  relación d i r ec t a  de negocios y cu l turas  de diferentes  pueblos. . ~utomatización de l a s  comunicaciones mundiales que transmiten & modo in- 
mediato todo acontecimiento exter ior .  . Internacionalización del t raba jo  humano, por emigración o exportación de 
países  con s a l a r i o s  muy bajos que compiten con lo s  elevados conquistados 
socialmente en los países industr ia l izados-  
Todo e s t o  ha dado lugar a s i tuaciones de desequi l ibr io  y d i f icu l tades  mun- 
diales ,  ya que l a  ac tua l  es t ruc tura  de relación socio-económica procede de 
una situación tecnológica y sociológica ahora obsoleta, como también l o  son 
o t ra s  normas de relación internacional  s i n  pos ib i l idad  de aplicación ac tua l  
equi ta t iva.  
- Aceptación de un régimen de consumismo i l imitado,  que l leva en si una si- 
tuación de equ i l ib r io  inestable ,  pero que r e s u l t a  indispensable para man- 
tener  l a  vida indus t r i a l  y e l  empleo, l o  que exal tan y c r i t i c a n  simultá- 
neamente por una pa r t e  l a s  "corr ientes  izquierd is tas"  que no admiten l o s  
l ími tes  é t i cos  que detendrían l a  tendencia consumista, y por o t r a  l a s  
"fuerzas s indicales"  con presión extraordinar ia  de consumo, convencidos de 
su creencia en e l  derecho casi divino a l  aumento i l imi tado  de l  poder adqui- 
s i t i v o  que, si prosperase, no pe rmi t i r í a  cor reg i r  los desequilibrios or ig i -  
nados por el enfrentamiento de l o s  ve in te  dólares  a l a  hora de los  obreros 
de l  autondvil de Detroit ,  con l o s  dos dólares  a que pueden a sp i r a r  sus ho- 
mólogo~ de Corea, India  o ~ é x i c o ,  en  su  leg$timo derecho a p a r t i c i p a r  de l  
gran pas t e l  de l  automóvil. 
- Reconocimiento de un pr inc ip io  básico del Estado-providencia de garant izar  
l a  subsis tencia  digna de todo ciudadano s i n  esfuerzo suyo y aun con breví- 
simo tiempo de ocupación Ú t i l ,  s i tuac ión  inviable ,  causa de problemas d i f í -  
cilmente resolubles en paSses y grandes inst i tuciones.  
- Reconocimiento de l  pr inc ip io  & l i b e r t a d  e igualdad de los  pueblos que su- 
pone en todos e l l o s  un mismo n ive l  de e f i cac i a ,  l o  que desgraciadamente no 
coincide con l a  realidad, y cuya consecuencia es  e l  aumento i l imitado de 
desigualdades, no solamente económicas s i n o  sociológicas. Esto enturbia l a s  
relaciones en t re  diferentes  países ,  ya que el  pr inc ipa l  instrumento socio- 
lógico de esa internacionalización son las "multinacionales", que actúan 
con c r i t e r i o s  aceptados de e f i c a c i a  i n d u s t r i a l  y l iber tad,  causa de f r i c -  
ción, ca s i  inevi table ,  en t re  l a  digniaad nacional, a veces 6610 representa- 
da por e l  poder absoluto de lo s  d i r igentes  nacionales, y l a  e f icac ia  ge- 
rencial  de l a s  empresas con patrimonio l imitado y exigencia de resultados 
equilibrados. 
6. Los cuatro aspectos anter iores ,  con o t ros  matices de diverso género, han dado 
lugar a una profunda crisis que se ha logrado d i l a t a r  en el tiempo y que se 
ha iiutnifestado últimamente con l a  llamadas " c r i s i s  de l  petróleo" y " c r i s i s  
monetaria". La pe t ro le ra  e s  en pa r t e  consecuencia de l a  aceptación de l  consu- 
mismo i l imitado,  ignorando l a s  posibi l idades rea les  que en cada caso puedan 
e x i s t i r .  La monetaria ex ter ior iza  l a  "situación de desequilibrio mundial" de l  
mismo modo que en l a s  empresas l a  c r i s i s  de t e so re r í a  ex ter ior iza  un 
desequi l ibr io  patrimonial aculwlado quizás en muchos años. 
Esta crisis de fondo todavía no ha l legado a sus  Ú l t i m a s  consecuencias, pero 
l o  hará cuando l a s  d i f icu l tades  monetarias internacionales  no puedan soportar 
un crecimento incontenible de deudas sobre e l  que sea necesario actuar.  Pare- 
ce obvio que prácticamente ninguno de l o s  pa lses  con q-randes deudas interna- 
cionales e s t a  en condiciones de pagarlas  y, salvo que algo sustancial  cambie, 
muy pocos podrán sostener su e q u i l i b r i o  interno n i  su comercio internacional,  
si no s e  l e s  proporciona un aumento permanente de l a  deuda, por l o  menos, 
probablemente, de l  doble de l o s  in t e re ses  que l e s  vencen cada año. Este e s  e l  -
polvorín ac tua l  de nuestra sociedad alegre y confiada. 
7 .    demás s e  plantea o t r o  problema, aún más grave: l a s  diferencias profundas en- 
t r e  pueblos con l i be r t ad  y pueblos s i n  e l l a .  Los pueblos s i n  l iber tad ,  aún 
l o s  que t ienen gran poder mi l i t a r  ofensivo, s e  a le ja rán  en l o  socio-económico 
de los  pueblos l ib res ;  causa sociológica frecuente de f r i cc ión  internacional,  
que puede conducir a una conflagración, pues l a  mezcla de a l t o  poder ofensivo 
con .complejo de in fer ior idad  y fracaso" es un detonante muy difLcilmente ma- 
nejable. Pero aún s i n  l a  conflagración, y Dios a s í  l o  quiera ,  l a  d i s tanc ia  
en t re  países  r i cos  con grandes pos ib i l idades  de l iber tad ,  aunque abusen de 
e l l a ,  y los  pueblos que no pueden adminis t rar  una l i be r t ad ,  de que carecen o 
que no saben u t i l i z a r ,  dará lugar a consecuencias de algún mdo "dramáticas' 
en nuestra evolución soc ia l  y exigirán cambios drás t icos  en e l  e q u i l i b r i o  
actual ,  d i f í c i l e s  s i n  alguna c l a se  de violencia.  
Aún eliminando l a s  consecuencias de una guerra supertrágica,  en l a  que since- 
ramente no creo, parece ldgico l o  s igu ien te :  
- Necesidad de que lo s  pueblos reconozcan s u s  l imitaciones individuales y co- 
l ec t ivas  para mantener su l i be r t ad  y vida p o l í t i c a  autónoma, y sean capaces 
de reducir su poder adquis i t ivo en l o  necesar io  para adaptar su  consumo a 
sus posibi l idades reales .  Esto dará lugar  a traumas p o l i t i c o s  sustanciales ,  
en países  pobres y en los r icos ,  pues de un modo u o t r o  s e  producirá una 
t ransferencia  de riqueza de los poseedores a l o s  desposeídos s i  ha de con t i  
nuar l a  re lación económica internacional .  
- Necesidad de p o l í t i c a s  au td r t i ca s  con su consecuencia de exacerbación d e l  
e s p í r i t u  nacional is ta  y de t e r io ro  de l a  nueva sociedad internacional is ta ,  
en pa r t e  porque el ' internacionalism" se promueve por l o s  países  r icos  con 
más poder y no es f á c i l  extenderlo a p a í s e s  pobres s i n  alguna pérdida de 
independencia muy d i f í c i l  de t o l e r a r .  Es ta  tendencia a l a  autarqufa puede 
s e r  más viable s i  l a  microelectrónica proporciona medios asequibles a 
pa íses  pobres y f a c i l i t a  su u t i l i eac i .ón  autónoma. 
- Aumento del autoritarismo, que s e  ofrece a los pueblos necesitados de "nue- 
va austeridad" y p r o c l i m s  a l  nacionalismo, l o  que p lan tea  l a  duda de has ta  
qué punto l a  democracia es só lo  un "régimen p o l í t i c o  t r a n s i t o r i o  para paí- 
s e s  r icos  o potentes", como en l a  época griega y ahora en l a s  democracias 
occidentales, y no es posible a p l i c a r l o  a pa í se s  que, por su culpa o no, 
t ienen la consideración de "pobres". Es ta  consideración r e a l i s t a  implicar ía  
que para extender de un modo generalizado un a l t o  grado de l iber tad ,  l o s  
países  r icos  necesiten aceptar s a c r i f i c i o s  rea les ,  no donativos de exceden- 
t e s ,  d i f í c i l  por su  misma mecánica operativa,  especie de c í rcu lo  vicioso 
del mundo actual .  
9. Lo an ter ior  puede dar  lugar a algo más importante, el  convencimiento de que 
e l  hombre no puede resolver sus  problemas y la vuel ta  a un Dios símbolo de l a  
humildad que el  hombre olvida fácilmente en  nomentos de eufor ia  económica, 
s i n  barreras  que le impiden el  absoluto egossmo. Por e s t o  l a  c r i s i s  ac tua l ,  
como dice e l  Prof. Mathieu, e s  de verdadero fondo, pues no só lo  a fec t a  a l a  
producción y a l a  economía, a l a s  re laciones de los  pueblos, s ino  a l a s  r e l a -  
ciones del hombre con D i o s ,  que e l  mundo a c t u a l  quiere  o lv idar  totalmente co- 
mo e l  amo que enseñaba a su cabal lo  a no comer, y ,  cuando ya l o  iba a conse- 
guir ,  e l  cabal lo  murió. Seamos en e s t e  caso optimistas y esperemos que el  
"hombre nuevo" de que todos hablan, prescinda de l a  supuesta omisc ienc ia  que 
ahora cree poseer y u t i l i c e  s u  au tén t i ca  gran potencia para resolver  los 
problemas de nuestra sociedad. 
